











































































































































































































③　書名：大辞林 第二版　編者：松村　明・三省堂編修所　(C) Sanseido Co.,Ltd. 2005
④　例文は小松達也氏の「通訳の英語　日本語」（2003 文藝春秋）による。
⑤　佐藤栄作の「善処します」発言は数多くの書物に取り上げられているが、ここでは、小松達也氏の「通訳
の英語　日本語」（2003 文藝春秋）を引用。
⑥　書名：現代漢語詞典　修訂本　編者：中国社会科学院語言研究所詞典編纂室　1998
⑦　楊暁鐘「日本学研究論文集　中国語式日本語の原因を探る」2001 陝西人民出版社「中国式日本語の類型
とその成因について」2004 西安交通大学出版社を参照。
⑧　金田一春彦氏の「日本語の特質」（1991 日本放送出版協会）を引用。
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